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Сўнгги йилларда, кохлеар имплантация тобора эшитишда нуқсони бор 
болаларни реабилитация қилиш энг самарали усули сифатида Ўзбекистонда 
ҳам қўланилмоқда [1]. 
Кохлеар имплантация- эшитиш қобилиятини йўқотган болалар ва 
катталарнинг тўлақонли ижтимоий мослашишига қаратилган комплекс чора-
тадбирлар тизими. Бу эшитиш асаб толаларини электр импульслар билан 
рағбатлантириш, шунингдек, реабилитация томонидан эшитиш идрокини қайта 
тиклаш жарроҳлик аралашуви орқали амалга оширилади. Эшитиш 
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қобилиятининг асосий вазифалари жамиятда мулоқот учун муҳим роль 
ўйнайди. 
Бугунги кунда кўп каналли кохлеар имплантация йўқолган эшитиш 
идрокини тиклашда болаларни реабилитация қилишнинг энг самарали усули 
ҳисобланади. У кар болаларга нутқни эшитиш ва тушуниш имконини беради. 
Операциядан кейин уларнинг эшитиш ҳолати заиф эшитишнинг I-II даражасига 
мос келади [5].  
Имплантация қанча ерта бажарилган бўлса, унинг натижалари шунча яхши 
бўлади. Тўғри реабилитация чоралари ёрдамида болалар умумтаълим 
мактабларига киритилади. Лекин уларга мослашувчан, адаптив, вариатив 
таълим муҳитини яратиш керак. 
Сурдопедагогика тарихи шуни кўрсатадики, эшитувчи тенгдошлари билан 
биргаликда кар болаларни муваффақиятли ўқиши мумкин. Кохлеар 
имплантациядан кейин болаларнинг нутқнинг ривожланиши ва идрокининг 
ўзига хос хусусиятларига эга ва бу ҳақида кўпроқ билишимиз муҳимдир. 
Ўқитувчи эшитишда нуқсони бор инсоннинг ҳаёт қийинчиликларини, овоз 
чиқараётган дунёда тасаввур қилиши, уларнинг нима сабабдан юзага 
келганлигини тушуниши, уларни енгишга ёрдам бера олиши ва энг муҳими, кар 
бола болалар жамоасининг тўлақонли аъзоси бўлишига ёрдам бериш керак [3]. 
Операциядан кейин эшитиш идрокини, оғзаки нутқни шакллантириш ва 
ривожлантириш бўйича махсус коррекцион ишлар бошланади, бу ишлар 
сурдопедагог ва логопед томонидан амалга оширилади. 
Ўқитувчининг вазифаси-кохлеар имплант бўлган болага тенгдошлар ва 
катталар жамиятида яшашни ўргатиш, яъни ижтимоий ва ҳиссий жиҳатдан 
баркамол шахс бўлишга ёрдам беришдир. Бундай болалар билан ишлашни 
ташкил етишда ўқитувчи турли усуллардан фойдаланади: ўйин терапияси, 
бадиий терапия, психогимнастика, сенсор хонада ишлаш. 
Қуйидаги коррекцион ишлар режалаштирилади: 
- эшитиш идрокининг ривожлантириш; 
- нутқни ривожлантириш; 
- нутқий ва нонутқий товушларни фарқлашни ўргатиш; 
- умумий ва майда қўл моторикаси кўникмаларини ривожлантириш;-
идрок, диққат, хотира, тафаккур, тасаввурни ривожлантириш; 
- ҳиссий ва иродавий соҳани ривожлантириш; 
- ижодий қобилиятларни ривожлантириш. 
Коррексион ишлар муваффақиятли бўлиш учун: боланинг эшитув ва нутқ 
ривожланиши, билиш фаолиятининг ривожланиш даражаси (ёшга мувофиқ), 
саломатлик ҳолати, шахсий хусусиятлари (шу жумладан, ўз нуқсонига 
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муносабати), ота-оналарнинг истаги ва реабилитация ишларида фаол иштирок 
етиш имкониятлари катта аҳамиятга эга [6]. 
Оммавий мактабда кохлеар имплант билан болани ўқитиш имконияти 
уларнинг умумий ва нутқ ривожланишининг юқори даражаси, бошқалар билан 
мулоқот қилиш ва эшитиш тенгдошлари билан биргаликдаги фаолият билан 
шуғулланишга психологик тайёргарлиги билан белгиланади, аммо шунга 
қарамай, ушбу тоифадаги болалар жиддий нутқ муаммоларига дуч келишади. 
Улар дефектологик жиҳатдан компетентли коррекцион ёрдамга муҳтож, 
шунинг учун бир томондан болага мутахассис (сурдопедагог) дан махсус 
коррексион ёрдам кўрсатишни давом еттириш керак. Ушбу ёрдамнинг тизимли 
(ҳафтада икки ёки уч марта) ёки эпизодик бўлиши мумкин. 
Кохлеар имплант мосламасининг иш тизими 
Кохлеар имплант-бу ешитиш воситаси чуқур эшитиш қобилиятини 
йўқотган одамларга ёрдам бериш учун мўлжалланган електрон қурилма. Бу 
мослама икки асосий қисмдан иборат, ички қисми-жойлаштирадиган 
електроника (бевосита жойлаштирадиган), ва ташқи қисми-нутқ процессор. 
Расмда кўрсатилганидек, нутқ процессори одатда қулоқнинг орқасида 
кийилади. 
 Иш тизими: 
 
(1) Товушлар микрофонга киради ва електр сигналларига айланади.  
(2)  Бу сигнал нутқ процессорига юборилади, у ерда "кодланади" (электр импулслар 
пакетига айлантирилади). 
(3)   Бу импулслар узатувчи ғалтакка юборилади ва бутун тери орқали радио тўлқинлар 
узатилади. 
(4)  Кохлеар импландаги электродларга электр импулслар юборади. 
(5)  Эшитиш нерви бу электр сигналларини тўплайди ва уларни мияга узатади. 
(6)  Мия бу сигналларни товушлар сифатида қабул қилади 
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Нутқий товушлар ва уларга мос схематик тасвирлар 
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Бошқа томондан, эшитишида нуқсони бўлган болани қабул қилувчи 
оммавий муассаса боланинг таълим ва тарбияси учун жавобгарликни ота-онаси 
билан, унга коррексион ёрдам кўрсатувчи ўқитувчилар билан бўлишишга тайёр 
бўлиши керак. Эшитишда нуқсони бўлган боланинг синфда бўлиши дарс 
давомида фан ўқитувчи томонидан алоҳида муносабатни талаб қилади. 
Эшитувчи болалар синфида кохлеар имплантациядан кейин боланинг 
ҳаётга мослашишида асосий ролни синф ўқитувчиси ўйнайди. Ўқитувчи учун 
бундай боланинг хусусиятларини билиш ва оғзаки мулоқот қилиш ва кар бола 
учун ўрганишни осонлаштирадиган баъзи махсус методларни билиш 
муҳимдир. Уларнинг баъзиларига эътибор қаратайлик. 
Ўқитувчи боланинг эшитувчи болалар синфга кўникишига ёрдам бериши, 
тенгдошлари билан дўстлашишга ҳаракат қилиши муҳим аҳамиятга эга. 
Синфда эшититмайдиган дўстнинг бўлиши, уни тенг деб қабул қилишга, унга 
ёрдам беришга, камситмасликка, ачинмасликка, зарур ҳолларда ҳимоя қилишга 
ўргатади.  
Ҳар доим синфда эшитиш қобилиятида нуқсони бола борлигини 
унутмаслик керак, у ҳар доим синф атрофида юрганда ҳам ўқитувчининг юзини 
кўриши керак, доскага ёзганд, синфда жадваллар, расмлар, хариталар билан 
ташкил қилганда, чунки эшитишда нуқсони бўлган болалар суҳбатдошнинг 
нутқини фақат эшитиш-кўриш асосида, яъни эшитиш ва кўриш органларининг 
фаол бир вақтда ишлайди. Шунинг учун бундай болани биринчи партага 
ўқитувчи томонга (унинг ўнг томонига), агар иложи бўлса деразага орқа билан 
жойлаштириш керак. Бу болага синфдошларинини, ўқитувчи ва доска олдида 
жавоб берадиган юзларини аниқ кўришига ёрдам беради. Бу ҳолат 
синфдошлари эшитишга нуқсони бор дўстининг бутун синфни кўриши ва 
синфда жамоавий ишларда фаол иштирок етишда ёрдам беради. 
Агар болалар синфдаги столларда ўтиришмаса, эшитишида нуқсони 
бўлган бола аудиториядан орқада қолмаслиги керак: улар нафақат 
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ўқитувчининг юзини (ҳеч бўлмаганда профилда), балки болаларнинг юзларини 
ҳам кўришлари керак.  
Эшитиш қобилияти йўқолган ўқувчини турли шаклларда кузатиб бориш 
фойдалидир, масалан: "айтганимни такрорла", "Жасур айтганини такрорла", 
"Дильфуза нима деди?", "Давом етинг" ва ҳоказо.  
Эшитиш қобилияти бузилган бола синфда фаол иштирок етиши, лекин 
дарс суръатини кечиктирмаслиги керак. Шу билан бирга, улар муҳим нарсани 
нотўғри тушунишларига йўл қўймаслик керак. Эътиборсиз қолдирилган янги 
материални ҳеч бўлмаганда, дарсдан кейин такрорланиши керак. Шу билан 
бирга саволларни бола ўзи тушуниши (англаши) кераклигини унутмаслигимиз 
керак. Буни текшириш учун ундан саволни овоз чиқариб такрорлашни талаб 
қилиш керак. 
Мактабда эшитиш қобилиятида нуқсони ўқувчи синф оғзаки ишлаётган 
пайтда ёзма мустақил ишларни бажариши кенг тарқалган. Бу амалиёт шундай 
оқибатларга олиб келади: бола маълум бир иш турини "туширади" ва ҳатто 
синфдошлари ўша пайтда нима қилаётганини билмаслиги мумкин; унинг 
оғзаки нутқи ривожланмай қолади шунинг учун ўқитувчи ўқувчига махсус 
шароит яратиши керак. Оммавий мактабда кохлеар имплантантли болани 
ўқитишнинг муваффақияти кўпинча уларнинг бевосита синфда ўқув 
фаолиятига қанчалик самарали жалб етилганлигига боғлиқ . 
Кохлеар имплантациядан кейин болаларнинг инклюзив таълимга 
муваффақиятли жалб этилиши, ўқувчи ота-оналарнинг синф ҳаётига фаол 
иштирокисиз мумкин емас. Ўқитувчи эшитишида нуқсони бўлган боланинг 
ота-онаси билан тез-тез учрашиб, уларни ўғлининг ёки қизининг тараққиёти ва 
қийинчиликларидан ҳабардор қилиши керак. Бола бажара олмаган, ўзи 
билмаган, тушунмаган ёки нотўғри талаффуз қилган сўз ва ибораларни махсус 
дафтарга вазифалар ёзиш мақсадга мувофиқдир. 
Оммавий мактабда, турли сабабларга кўра, турли болалар бўлиши мумкин: 
эшитиш идроки устида машғулотларда тайёрланган болалар ҳам, бундай 
машғулотларга тайёр бўлмаганлар ҳам. Чунки ота-оналар фарзандини махсус 
ихтисослаштирилган муассасаларга ёки сурдопедагог машғулотларига юбора 
олмайди ёки хоҳламайдилар. Бундай болага педагог кадрлардан алоҳида 
эътибор керак. Бир томондан, унга максимал даражада коррексион ёрдам 
кўрсатиш керак (ўқитувчи-дефектологларни жалб қилиш, қўшимча дарсларни 
ташкил етиш, ота - оналар билан биргаликда ишлаш), бошқа томондан-оммавий 
мактабда унинг кейинги таълим олиш имкониятини холисона баҳолаш. Агар 
замонавий юқори педагогик технологияли усуллари ёрдамида эшитишда 
нуқсони бўлган бола инклюзив ва интеграциялашган таълим тизимига 
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